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ABSTRAK 
 
 Nilai perusahaan adalah harga yang dibayarkan oleh investor melalui 
kepemilikan saham serta pergerakan harga sahamnya. Nilai perusahaan dipasar 
modal akan meningkat apabila ditandai dengan tingkat pengembalian investasi 
yang tinggi kepada pemegang saham. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh 
banyak faktor diantaranya adalah profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. 
Tujuan utama adalah menganalisis kesejahteraan investor dengan cara 
mengoptimalkan nilai perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh 
profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan secara parsial terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pada penelitian 
ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor barang 
konsumsi di BEI sebanyak 38 perusahaan pada periode 2017-2019. Teknik 
pengumpulan sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah purposive 
sampling, sehingga sampel akhir yang diperoleh sebanyak 35 perusahaan yang 
tergabung dalam perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi di BEI pada 
periode 2017-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi non partisipan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Pada penelitian ini regresi linier 
berganda digunakan sebagai teknik analisis data dengan hasil pengujian yang 
diperoleh yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: nilai perusahaan, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas. 
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THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE, AND COMPANY SIZE 
ON FIRM VALUE 
 
ABSTRACT 
 
Firm value is the price paid by investors through share ownership and the 
movement of its share price. The value of the firm in the capital market will 
increase if it is marked by a high rate of return on investment to shareholders. 
Firm value can be influenced by many factors including profitability, leverage 
and firm size. The main objective is to analyze the welfare of investors by 
optimizing the value of the company. 
 This study aims to determine the effect of profitability, leverage, company 
size of the firm’s value on manufacturing companies listed in the Indonesia Stock 
Exchange. In this study, the population used were manufacturing companies in 
the consumer goods sector on the Indonesia Stok Exchange amounted to 38 
companies in the period 2017-2019.  
The sample collection technique used in this study is purposive sampling, so that 
the final sample obtained is 35 companies that are members of the goods and 
consumption sector manufacturing companies on the Indonesia Stok Exchange in 
the period 2017-2019. The data collection method used in this study was non-
participant observation. The source of data in this study is secondary data 
obtained from www.idx.co.id. In this study, multiple linear regression was used as 
a data analysis technique with the test results obtained that profitability had no 
effect on firm value, leverage had no effect on firm value and company size had no 
effect on firm value. 
 
Keywords: firm value, leverage, company size, profitability 
 
